








Формирование языковых компетенций, таких как аудирование, 
чтение и коммуникативные навыки, а также интеркультурных ком-
петенций (то есть понимание сосуществования различных культур 
и обычаев, умение адаптироваться к отличающимся от привычных об-
щественно-культурным условиям) у студентов-филологов, а также сту-
дентов нефилологических факультетов и слушателей языковых курсов 
должны составлять интегрированный комплексный, процесс развива-
ющий каждый языковой навык в соответствии с Европейской системой 
уровней владения иностранным языком, рекомендованного Советом 
Европы, предусматривающим универсальную систему оценки, а также 
критериев владения иностранным языком. Компетенция коммуникации 
(говорение) на уровне В2 (пороговый продвинутый уровень) и С1 и С2 
соответственно – уровень профессионального владения и уровень вла-
дения в совершенстве – предусматривает между прочим то, что студент 
умеет самостоятельно составить ясное, понятное информационное со-
общение в виде монологической речи и представить его четко и логиче-
ски на уровне В2, а также анализировать, опираясь на несколько устных 
и письменных источников, и спонтанно и точно передавать информацию 
на уровне С (С1 и С2).
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В соответствии с вышеназванными критериями и уровень В2 и уро-
вень С предполагает умение студентов или слушателей языковых курсов 
составлять и представлять связный текст. Наблюдая за студентами в про-
цессе занятий, легко заметить, что самой большой проблемой для них яв-
ляются именно монологические акты речи на заданную преподавателем 
или выбранную ими самостоятельно тему. С большей охотой студенты 
включаются в дискуссию, отвечают на поставленные вопросы или состав-
ляют диалоги и полилоги. Очень часто монологическая речь превраща-
ется у студентов в декламацию выученного на память текста, а в случае 
более слабых студентов прочтения с листа бумаги переписанного из пер-
воисточника текста (в большинстве случаев не соответствующего мери-
торически и стилистически возможностям студента). Необходимо также 
обратить внимание на то, что такого типа задания как монолог, произно-
симый перед группой однокурсников, является для студентов заданием 
стрессогенным, а результат, который предполагал достичь преподава-
тель часто неудовлетворительным.
В процессе обучения иностранным языкам Совет Европы рекомендует 
использование таких методов обучения, которые формируют независимое 
мышление, оценку и деятельность в соединении с умением сознательно-
го и ответственного функционирования в общественной жизни. В связи 
с вышеизложенным задания, предлагаемые студентам для реализации 
на занятиях иностранного языка должны быть смелыми, интересными, 
но одновременно рассчитанными на реальные языковые возможности 
студента. Важным является и то, чтобы задания давали студентам воз-
можность выработать умение анализа данных, т.е. умение справляться 
с многоэтапными заданиями конкретного или абстрактного характера, 
а также корреляции аналитических навыков с требованиями конкретного 
задания и соединение этапов данного задания. Студент должен приобре-
тать, прежде всего, практические навыки, понимаемые как процедурные 
знания, используя уже имеющиеся у него знания декларативные.
Одним их таких многоэтапных, направленных на самостоятельное 
мышление и действие заданий с целью достижения у студентов языковых 
компетенций на уровне В2 и С (коммуникация) являются, так называ-
емые, языковые презентации, которые уже несколько лет реализу-
ются студентами, а также слушателями языковых курсов. Как каждая 
презентация, языковая презентация позволяет представить конкретную 
тему, однако прежде всего позволяет представить языковые умения и на-
выки выступающих (презентаторов), формируя у студентов соответству-
ющие языковые и интеркультурные компетенции. Рассмотрим основные 
этапы подготовки и реализации языковой презентации.
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Первый этап (этап для преподавателя)
– Определение  цели. Главной целью подготовки и реализации 
презентации студентами является представление своих навыков и уме-
ний поиска, понимания, создания и передачи новой информации на из-
учаемом иностранном языке, а также развитие навыка использования 
новых технологий и технических средств (в данном случае: поиск ин-
формации с помощью иностранной поисковой системы (русскоязычного 
браузера) на иностранных сайтах.
Второй этап (этап для преподавателя)
– Выбор темы. Мериторические рамки проекта – тему презентации 
– определяет и предлагает преподаватель. Мини-проект, каким является 
презентация, может быть подведением итогов изучаемого тематическо-
го лексикального раздела или закреплением лексикального материала 
в рамках изучаемой темы. Именно поэтому темы для групп студентов, 
включающихся в мини-проект, всегда связаны с уже выученной лекси-
кой. Так, например, в рамках закрепления материала из тематического 
раздела Увлечения и хобби студенты готовили презентации, тематически 
связанные с основной темой: Необычные коллекции, Интересные рекор-
ды, Увлечения в нашей группе; при подытоживании работы над темой 
Образование и работа студенты готовили презентации на тему: Изме-
нения на рынке труда в Польше, Возможности выпускников русской 
филологии на рынке труда, Система образования в России и в Польше; 
в рамках закрепления темы Отдых, путешествие студенты подготовили 
и представили следующие темы: Отдых за границей, Отдых с детьми, 
Отдых в Лодзи, Каникулы в России. В рамках темы Кухня, еда студенты 
подготовили презентации на тему Кухни разных стран (итальянская, 
французская, китайская и русская). Необходимо представить студентам 
от 8 до 12 тем, позволяя им тем самым сделать сознательный выбор темы, 
над которой им будет интересно работать.
Третий этап (этап для студентов)
–  Деление на группы. Презентации готовятся в небольших груп-
пах студентов (по 3–4 человека). Студенты делятся на группы самосто-
ятельно. Иногда презентации готовятся индивидуально, поскольку 
некоторые студенты предпочитают работать самостоятельно.
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Творческие этапы презентации (для студентов)
1) Поиск  информации  для  презентации. Поиск информации 
для презентации является работой творческой и самостоятельной, по-
скольку очень часто студенты должны адаптировать оригинальные тексты 
на иностранном языке в соответствии со своими языковыми возможно-
стями. Эти тексты студенты чаще всего находят на сайтах, предназначен-
ных для носителей языка. Необходимо отметить, что студент, который 
использует современные мультимедийные средства и сеть Интернет 
«…uzyskuje więcej samodzielności w pracy nad językiem. Dostęp do materiałów 
językowych oznacza dostęp do kultury obcojęzycznej, możliwość uczestnictwa 
w niej i przeżywania jej wartości» [Gajek 2002]. Обязательное использова-
ние компьютера и поисковых систем на изучаемом языке, развивающе 
навыки самостоятельной обработки информации, подчеркивает также 
Казимеж Вента: «Niemniej ważną kwestią jest wykorzystanie technik kom-
puterowych i multimedialnych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych oraz 
przygotowanie uczniów i studentów do samouctwa informacyjnego, jako jed-
nej z dróg wiodących do sukcesu w uczeniu się języków obcych» [Wenta 2003]. 
В ситуации, когда студент не может найти соответствующие его языковой 
подготовке тексты на изучаемом языке (например, Отдых в Лодзи или 
Система образования в Польше), он должен использовать свои пере-
водческие навыки и перевести на изучаемый язык найденные или напи-
санные самостоятельно тексты. Студенты чаще всего имеют 2 недели на 
подготовку текстов для языковой презентации.
2) Подготовка аудиовизуальных материалов (фотографий, 
таблиц, схем, текстов и записей песен и т.д.). Используя опреде-
ление „презентация”, имеем в виду, что представление выбранной темы 
будет происходить по схеме классической презентации, т.е. будет она 
дополняться аудиовизуальными материалами, которые, с одной сторо-
ны, разнообразят представляемую тему, а с другой, позволят продемон-
стрировать умение студентов искать, понимать и по мере возможности 
передавать информацию на иностранном языке. В процессе презента-
ции студенты используют, между прочим, схемы (Система образования 
в России и в Польше), тексты песен (Современный российский рок), распе-
чатки результатов анкет (Увлечения однокурсников), короткие фильмы 
на youtube.ru (Кухни мира). Необходимо заметить, что аудиовизуальные 
материалы, а также слайды в программе PowerPoint, являются только 
фоном или частью презентации (например, аудиофайл, видеофайл или 
яркая фотография как подтверждение или иллюстрация языкового со-
общения), чтобы не тратить главного элемента языковой презентации 
– монологической речи студента в течение 3–5 минут.
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3)  Реализация  презентации. Презентация реализуется в те-
чение конкретного, определенного заранее преподавателем отрезка 
времени (12–15 минут). Группа представляет языковой материал с ис-
пользованием аудиовизуальных иллюстраций или слайдов, сделанных 
в программе РowerPoint. Форма презентации является частью проекта. 
В процессе монолога студенты не могут читать подготовленный текст. 
Обязательным элементом языковой презентации являются вопросы 
аудитории на прослушанную тему. Во время презентации преподава-
тель записывает фонетические, грамматические и лексические, а также 




–  Оценка презентации. Перед презентацией студенты получают 
карточки, на которых выписаны основные критерии оценки презента-
ции. Оценка презентации происходит по следующей шкале: 5 – отлично, 
4 – хорошо, 3 – плохо и 2 – к сожалению, очень плохо.
Критерии оценки следующие
Передача главной мысли и основной темы.
Правильное произношение, ударение и грамматические формы.
Понимание текста (с точки зрения аудитории)
Форма презентации
Ответы на вопросы аудитории.
Каждый из слушателей (в том числе преподаватель) ставит соот-
ветствующую оценку. Оценка происходит анонимно, что впоследствии 
позволяет преподавателю вывести среднюю независимую оценку для 
каж дой презентации.
Реализуя 3–4 презентации в течение учебного года, в одной языковой 
группе можно заметить, что студенты с энтузиазмом готовятся к выступле-
нию, избавляются от стресса, который всегда сопутствует публичным высту-
плениям, предлагают все более интересные решения задания презентации. 
Расширяя и закрепляя коммуникативные компетенции, языковые 
презентации формируют у студентов интеркультурные компетенции. 
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В соответствии с рекомендациями Совета Европы, одной из основных це-
лей изучения иностранных языков, является, между прочим, поддерж-
ка, развитие богатства и разнообразия европейской культурной жизни 
путем изучения языков отдельных народов, в том числе региональных 
языков, языков редких, иначе говоря, понимание на основе полученных 
знаний сходств и различий между национальными группами, верифика-
ция стереотипного мышления о национальной группе, язык которой из-
учают студенты или слушатели языковых курсов. Русский язык в Польше 
является языком гораздо реже изучаемым, чем например, английский, 
немецкий или испанский. Студенты, изучающие русский язык, не име-
ют языковой среды, не имеют доступа к качественным с мериторической 
и языковой точки зрения телевизионным каналам. Немногочисленная 
группа студентов была в России, знание об общественной жизни и куль-
туре народа, изучаемого языка сводится чаще всего к стереотипам. 
В процессе подготовки языковых презентаций, работая с аутентичными 
актуальными материалами или мультимедийными средствами инфор-
мации, студенты естественным образом получают больше самостоятель-
ности в работе над языком, а доступ к языковым материалам означает 
доступ к иностранной культуре, возможность участвовать в ней и усваи-
вать ее ценности. Так, готовя материалы о современной музыке, студен-
ты с удовольствием слушают уже после занятий русские музыкальные 
группы, готовя материалы для презентации о рынке труда, знакомятся 
с реальной ситуацией рынка труда в России и реальными проблемами 
выпускников российских вузов, собирая материал об отдыхе в России… 
летом едут на экскурсии, чтобы на собственном опыте убедиться в том, 
о чем говорили на занятиях. 
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